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特 別 展 「 極 地 ー 白 い 未 知 の 世 界 ヘ ー 」 特 集 そ の 2
南 極 の 海 と ク ジ ラ
氷 山 の 浮 か ぷ 南 極 の 海 の 主 役 は ク ジ ラ た ち で す 。 特 に 、 世 界 最 大 の
動 物 の シ ロ ナ ガ ス ク ジ ラ は 、 体 長 が 2 6 メ ー ト ル 、 体 重 は 1 0  0 ~ ン
に も な り 、 大 人 の 約 1 7   0   0 人 分 に も な り ま す 。 こ の 巨 大 な シ ロ ナ ガ
ス ク ジ ラ の え さ は 、 最 近 釣 り の え さ な ど と し て よ く 売 ら れ て い る オ キ
ア ミ と い う 動 物 プ ラ ン ク ト ン で す 。 一 匹 の 体 長 は 約 2 C  m 、 体 重 が l
g に も な り ま せ ん 。
◇  オ キ ア ミ の 食 べ 方 ◇
シ ロ ナ ガ ス ク ジ ラ は 、 , _ 日 に 4 ト ン も の オ キ ア ミ を 食 べ ま す が 、  ど
の よ う な 方 法 で こ の 小 さ な 動 物 を つ か ま え る の で し ょ う か 。
実 は 、 口 の 上 く ち ぴ る に は 、 ク ジ ラ ヒ ゲ と い う 板 の よ う な も の が 生
え て い て 、 大 量 の 海 水 を オ キ ア ミ と い っ し ょ に 口 に の み こ み ま す 。  そ
し て 、 図 の よ も に 、 水 を は き 出 し ク ジ ラ ヒ ゲ で オ キ ア ミ を こ し と っ て
飲 み 込 ん で し ま い ま す 。 ・
② 水 だ け 外 に 出 す
ク ジ ラ ヒ ゲ の 内 側 は 、
り や す い よ う に な っ て い ま す 。
技 わ か れ し て い る の で 、
セ ミ ク ジ ＇ラ で は 、
オ キ ア ミ は ひ っ か か
泳 ぎ な が ら 水 面 を 口
で す く っ て オ キ ア ミ を 食 べ ま す 。
◇  ヒ ゲ ク ジ ラ と ハ ク ジ ラ ◇
ク ジ ラ の 仲 間 に は こ の よ う な え さ を こ し と る ク ジ ラ ヒ ゲ を も っ た ヒ
ゲ ク ジ ラ の 仲 間 と 、 ク ジ ラ ヒ ゲ は あ り ま せ ん が 、 歯 を も っ た ハ ク ジ ラ
の 仲 間 が い ま す 。 ハ ク ジ ラ の 仲 間 は 魚 や イ カ を た ぺ ま す 。 南 極 の 海 に
は シ ロ ナ ガ ス ク ジ ラ 、
ザ ト ウ ク ジ ラ の 6 種 類 の ヒ ゲ ク ジ ラ の 仲 間 と 、
ナ ガ ス ク ジ ラ 、 イ ワ シ ク ジ ラ 、
チ な ど の 9 種 の ハ ク ジ ラ が 知 ら れ て い ま す 。
◇  回 遊 す る ク ジ ラ ◇
南 極 の 海 に は 、
殖 し ま す 。
短 い 夏 に 太 陽 の 光 が そ そ ぎ 、
や イ カ が 集 ま り 、
く 食 べ た ク ジ ラ は 、
ク ジ ラ の 仲 間 が 集 ま っ て く
マ ッ
体 重 が 5 0  % 以 上 も ふ え ま す 。
ミ ン ク ク ジ ラ 、
コ ウ ク ジ ラ 、
植 物 プ ラ ン ク
そ れ を 食 べ る た め に オ キ ア ミ な ど の 動 物 プ ラ ン ク
る の で す 。
シ ャ
ト トン が 繁
ン や 魚
え さ を た ら ふ
秋 に な り 、 氷 が は
り だ し て く る と 暖 か い 海 に 旅 に で て い き ま す 。 赤 道 近 く の 暖 か い 海 が
出 産 と 子 育 て の 場 所 な の で す 。
ウ ク ジ ラ な ど の ヒ ゲ ク ジ ラ は 南 半 球 、
地 の 海 と 暖 か い 海 を 回 遊 し て い ま す 。
卜
分 の l の え さ し か 食 ぺ ず 、
シ ロ ナ ガ ス ク ジ ラ や ナ ガ ス ク ジ ラ 、
北 半 球 の ど ち ら に も す み 、
暖 か い i毎 に い る と き は 夏 の




な か を す か せ て 、 南 極 の 海 に 再 び や っ て く る の で す 。  （ 南 部 久 男 ）
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